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sin tietoon tulleet teillä, kaduilla ja 
muilla yleisillä paikoilla sattuneet lii­
kennevahingot. Tiedot saadaan poliisipii­
reistä, jonka alueella onnettomuus on 
tapahtunut.
Tulokset julkaistaan sekä neljännesvuo­
si- että vuositilastona. Tilastollinen 
päätoimisto on 5»5-1969 julkaissut monis­
teen ensimmäisellä neljänneksellä v. 1968 
sattuneista tieliikennevahingoista 
(Li 1969:12).
Toisella neljänneksellä v. 1968 sattui 
yhteensä 6 163 poliisin tietoon tullutta 
liikennevahinkoa. Verrattuna v. 1967 
toiseen neljännekseen on vahinkojen lu­
kumäärä vähentynyt 11.4 %:±la. Liiken­
teessä kuolleiden lukumäärä on 24.7 % 
suurempi, mutta loukkaantuneiden luku­
määrä 5-1 % pienempi kuin v. 1967 vas­
taavana aikana.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER ANDRA KVARTALET 
AR 1968
Statistiken over vägtrafikolyckor omfatta.r 
de pá vägar, gator och audra allmänna 
platser inträffade trafikolyckor, som 
kommit till polisens kännedom. Uppgifterna 
lämnas frán det polisdistrikt, dar trafik- 
olyckan inträffat.
Resultaten publiceras saväl som kvartals- 
sora ársstatistik. Statistiska centralbyrán 
har den 5 *5.1969 publicerat en rapport 
over vägtrafikolyckorna under första 
kvartalet ár 1968 (Li 1969:12).
Under andra kvartalet S.ÜT 1968 inträffade 
inalles 6 163 trafikolyckor, som kommit 
till polisens kännedom. Jämfort med andra 
kvartalet ár 1967 har trafikolyckornas 
antal minskat med 11.4 %. Antalet dodade 
var 24.7 % större, men antalet skada.de 

























Huhtikuu - April 57 661 1 129 65 911
Toukokuu - Maj 57 765 1 149 64 1 094
Kesäkuu - Juni 82 957 1 306 88 1 438
Yhteensä - Summa 196 2 383 3 584 217 3 443
Ensimm. nelj. 1968
Första kvart. 1968 163 1 970 5 863 176 2 782
Toinen nelj. v.1967-
Andra kvartalet
är 1967 162 2 571 4 226 174 3 626
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2Taululuettelo - Tabellförteckning
1. Ti eliikennev&hingo t sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet hen­
kilöt lääneittäin toisella neljänneksellä v. '¡968. - Vägcrafik-- 
olyckor samt antalet dödade och skadade personer länsvis under 
andra kvartalet är 1968.
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja 
iän mukaan toisella neljänneksellä v. 1968. - I vägtrafikolyekor 
dödade och skadade enligt kön och älder under andra kvartalet
är 1968.
3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja 
ikäryhmän mukaan toisella neljänneksellä v. 1968 - Antalet i 
vägtrafikolyekor dödade och skadade personer i olika trafikant- 
grupper enligt äldersgrupp under andra kvartalet är 1968.
k. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä henkilövam- 
moja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan toisella neljännek­
sellä v. 1968. - Vägtrafikolyekor som lett tili personskador samt 
antalet dödade och skadade enligt veckodag under andra kvartalet 
är 1968.
5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden luku vuorokauden ajan mukaan toisella neljännek­
sellä v. 1968. - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador samt 
antalet dödade och skadade enligt tiden pä dygnet under andra 
kvartalet är 1968.
6. Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt eri liikenneryhmissä sukupuo­
len mukaan toisella neljänneksellä v. 1968. - Antalet dödade och 
skadade personer i olika trafikantgrupper enligt kön under andra 
kvartalet är 1968.
7. Erityyppisiin vahinkoihin osallistuneiden ajoneuvojen kuljetta­
jien toiminta vahingon sattuessa. - I olika o.lyckor delaktiga 
fordonsförares verksamhet vid olyekans inträffande.
8. Henkilövammoihin ja omaisuusvaurioihin johtaneet vahingot sekä 
kuolleiden ja loukkaantuneiden henkilöiden lukumäärä vahinkotyy- 
pin mukaan toisella neljänneksellä v. 1968. - Vägtrafikolyckor som 
lett tili person- och egendomsskador samt antalet dödade och 
skadade enligt olyclcstyp under andra kvartalet är 1968.
9- Henkilövammoihin johtaneet onnettomuudet vahinkotyypin ja tien- 
kohdan mukaan toisella neljänneksellä v. 1968. - Vägtrafikolyckor 
som lett tili personskador ehlxgt; olyekstyp och vägdel under 
andra kvartalet är 1968.
10.-Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, 
näkyvyys- yms. olosuhteiden mukaan toisella neljänneksellä v.
1968. - Trafikolyekor samt antalet dödade och skadade fördelade 
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2. Tieliikennevahingoissa kuulleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän 
mukaan toisella neljänneksellä v. 1968. - I vägtrafikolyckor dödade 
och skadade enligt kön ooh älder under andra kvartalet är 1968
3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet .liikennöijä- ja
ikäryhmän mukaan toisella neljänneksellä v. 1968 -- Ant.älet i vägtrafik- 
olyckor dödade och skadade personer i olika trafikantgrupper enligt 
äldersgrupp under andra kvartalet är 1968.
-  5 -
Liikennöijä- ja ikäryhmä - Kuolleet - houkkaan- Yhteei
Trafikant- och äldersgrupp Dödade tuneet - 
Skadade
Summa
Jalankulkijat - Fotgängare 46 484 330
- 14 17 185 202
15 ~ 64 20 251 271
65 - 9 48 57
Polkupyöräilijät - Cyklister 1 1 368 399
- 14 5 138 143
15 - 64 19 201 220
63 - 7 29 36
Mopoilijat - Mopedister 37 340 377
- 14 - 17 17
15 - 64 29 303 332
63 - 8 20 28
Moottoripyöräilijät -
260 266Motorcyklister 6
- 14 - 2 2
15 - 64 6 256 262
65 - - 2 2
Henkilöautot - Personbilar 76 1 718 . 1 794
- 14 1 144 145
15 ~ 64 68 1 529 1 597
63 - 7 45 52
Muut moottoriajoneuvot -
Andra motorfordon 20 2H 27.1
- 14 - 18 18
15 - 64 17 228 245
65 - 3 5 8
Muut - Övriga 1 22 23
- 14 1 1 2
15 - 64 - 17 17
65 - 4 4
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5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja
loukkaantuneiden luku vuorokauden ajan mukaan toisella neljänneksellä 
v. 1968. - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador samt antalet 
dödade ooh skadade enligt tiden pä dygnet under andra kvartalet är 1968
Vuorokau- Henkilövammoihin johtaneet Henkilöiden luku -
den aika- vahingot - Olyckor som lett Antalet personer
Tiden pä tili personskador
dygnet Kuolemaan Muita - Yhteensä Kuollei- Loukkaan- Yhteens
johtanei- övriga - Summa ta - tuneita - Summa
ta - Med Dödade Skadade
dödlig
utgäng
00.00-00.59 5 41 46 7 78 85 '
0 1.00-01.59 2 48 50 2 92 94
02.00-02.59 2 19 21 2 33 35
03.00-05.59 6 21 27 9 50 59
04.00t 0^.59 2 23 25 2 33 35
05.00-05.59 2 13 15 2 14 16
O6.OO-O6.59 9 78 87 8 104 112
07.00-07.59 4 75 79 4 95 99
08.00-08.59 4 87 91 4 108 112
09.00-09.59 14 92 106 16 108 124
10.00-10.59 15 92 107 15 145 160
11.00-11.59 6 116 122 8 170 178
12.00-12.59 16 144 160 16 183 199
13.00-13.59 9 160 169 9 224 233
14.00-14.59 9 152 161 9 205 214
15.00-15.59 10 174 184 10 244 254
•?6 .00-16.59 18 258 276 22 343 365
17.00-17.59 13 167 180 14 237 251
18.00- 18.59 9 143 152 10 213 223
19.00-19.59 9 131 140 9 199 208
20.00-20.59 11 112 123 11 166 177
2 1.00-21.59 10 104 114 12 164 176
22.00-22.59 7 62 69 8 112 120
23.00-23.59 4 71 . .75 ... 8 123 131
Yhteensä 
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10. Tieliikennevahingot ja henkilovaramoja saaneet tie-, valaistus-, näky­
vyys-, yms. olosuhteiden mukaan toisella neljänneksellä v. 1968 - 
Trafikolyckor samt antalet dödade ooh skadade fordelad© enligt väg-, 











Tien kohta - Vägdel
Etuajo-oik.risteys-Korsning
med förkörsrätt . . ..... .
Muu risteys - övrig korsning 
Suora tie - Rak väg .......
Kaarre tai mutka - Kurva 
eller krök ................
Mäenharja - Backkrön ...... .J
Silta — Bro o...............j
Vartioitu tasoristeys - Bevak 
niväkorsning
Vartioimaton tasoristeys- j
Obevak. niväkorsning.... . .;


























































Yhteensä - Summa .......... .j 196 2383 3584 217 3443 3660
Nopeusrajoitus - Fartbegräns- 
ning
Ei rajoitusta - Ej 
begränsning ................. j 113 727 853 128 1198 1326
50 km tai alle - eller underj 37 1232 2322 38 1583 1621
60 km | 1 64 99 1 97 98
70 km j 14 109 90 16 155 171
80 km i ~ 4 2 - 5 5
90 km 7 71 61 8 112 120
110 km *
i * 176 157 26 293 319
Yhteensä - Summa ..........J
f
VDON 2383 3584 217 3443 3660
Tien laji - Vägens art
Katu - Gata ................. 28 1009 1985 ■ 28 1291 1319
Maantie - Landsväg ......... *142 1045 1052 161 1702 1863
Paikallistie - Lokalväg .... 20 298 409 21 413 434
Yksityinen tie - Privat väg 5 23 47 6 29 35
Muu - övrig ....... . 1 8 91 1 8 9
Yhteensä - S u m m a ..... . . . . . 196 2383 3584 217 3443 3660
(jatk." forts. )
